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（     ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于   年  月  日解密，解密后适用上述授权。 
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   本文由五章组成。 
















第五章  结论 年轻人用语表记的特征是较多使用片假名、较多使用罗马字、
小文字化、文字混用等。词种来源的特征是除了和语、汉语、外来语、
混种语外还包含 KY语。词性分类的特征为：名词数量 多，动词、形
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1 米川明彦.若者ことば研究序説[J].月刊言語, 2006 

















































                         
1 張添羽. 日本語中の若者語の研究――背景、造語法、修辞、出自をめぐって中国語と比較する[D].優






























者言葉事典』、現代略語研究会によって 2008 年出版された『KY 語辞書』四冊
である。 
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